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Masas, radios y temperaturas al final de la
secuencia principal.
Dep. d’Astronomia i Astrofísica, 13-7-95.
Dirigida per: Víctor Reglero Velasco.
GUAL ARNAU, Joaquín. 
Geometría integral: curvaturas totales y
aplicaciones a la estereología. Volúmenes
de tubos en espacios simétricos.
Dep. de Geometria i Topologia, 26-6-95.
Dirigida per: Antonio Martínez Naveira.
MARTÍNEZ BLÁZQUEZ, Mª del Carmen.
Rutas de vehículos con demanda
compartida.
Dep. d’Estadística i Investigació Operativa,
15-9-95.
Dirigida per: Enrique Mota Vida.
PAREDES HERNÁNDEZ, Silvestre.
Análisis estadístico, topológico y ondicular
de la macroestructura cósmica.
Dep. d’Astronomia, 19-6-95.




Educación Física y desarrollo del
curriculum: un estudio de casos en
investigación colaborativa.
Dep. de Didàctica i Organització Escolar,
16-6-94.
Dirigida per: Natividad López Rodríguez.
FABREGAT DEUSDAD, Artemio.
El pensamiento humanista de monseñor
Vicente Enrique y Tarancón, Obispo de
Solsona. 1950-1964.
Dep. d’Educació Comparada i Història de
l’Educació, 18-10-94.
Dirigida per: Francisco Baila Herrera.
PASCUAL BAÑOS, Mª del Carmen.
Evaluación de un programa de Educación
Física para la formación inicial del
profesorado basado en la reflexión.
Dep. de Didàctica i Organització Escolar,
20-12-94.
Dirigida per: Ángel San Martín Alonso.
SÁNCHEZ MONSERRATE, Mª Carmen.
Tecnologías de diagnóstico genético:
conceptos teóricos y evaluación social.
Dep. de Lògica i Filosofia de la Ciència, 15-
7-94.
Dirigida per: José San Martín Esplugues.
FILOLOGIA
GIRONA FIBLA, Nuria.
Novela y discurso autoritario. La narrativa
argentina del proceso militar.
Dep. de Filologia Espanyola, 28-11-94.
Dirigida per: Sonia Mattalía Alonso.
NEGUERUELA CEBALLOS, Jacinta.
Yves Bonnefoy: La poética de la presencia.
Dep. de Teoria dels Llenguatges, 15-12-94.
Dirigida per: Elena Real Ramos.
SALES DASÍ, Emilio José. 
La figura del caballero en las “Sergas de
Esplandián”.
Dep. de Filologia Espanyola, 30-6-94.
Dirigida per: Josep Lluís Sirera Turó.
YSERN I LAGARDA, Josep Antoni.
Recull d’exemples i miracles ordenat per
alfabet. Edició i estudi.
Dep. de Filologia Catalana, 23-12-94.
Dirigida per: Albert Hauf i Valls.
GARCIA FRASQUET, Gabriel.
Cultura i Societat a la comarca de la Safor
(1833-1936).
Dep. de Filologia Catalana, 13-9-95.
Dirigida per: Antoni Ferrando Francés.
GÓMEZ I FONT, Xavier.
Andreu Sempere, Rètor i Gramàtic.
Dep. de Filologia Clàssica, 5-11-94.
Dirigida per: F. Jordi Pérez Durà. 
CIÈNCIES ECONÒMIQUES
I EMPRESARIALS
VILA LLADOSA, Luis Eduardo.
Modelo estructural de series temporales:
evaluación de su capacidad productiva en
series con tendencia local lineal.
Dep. d’Economia Aplicada, 5-9-94.
Dirigida per: Bernardí Cabrer Borra i
Roberto Escuder Vallés.
ROCA ZAMORA, Amparo.
Estimación de los efectos microeconómicos
derivados de un proceso de integración
económica: aplicación al caso de la
industria alimentaria española.
Dep. d’Economia Aplicada, 27-6-94.
Dirigida per: Ernest Reig Martínez.
MIÑANA SIMÓ, José Salvador.
Elementos para la creación de un fondo
incondicional valenciano municipal
(FIVAM).
Dep. d’Economia Aplicada, 10-7-95.
Dirigida per: Miguel Roig Alonso.
CUENCA BALLESTER, Antonio Carlos.
La influencia de los atributos intangibles
en la variable precio.
Dep. de Direcció d’Empreses (Administració
i Màrqueting), 14-9-95.
Dirigida per: Salvador Miquel Peris.
CIÈNCIES BIOLÒGIQUES
ARNAU IZQUIERDO, José Antonio. 
Citoquininas en melocotonero (Prumus
persica [L.] Batsch): Identificación y de -
terminación de niveles endógenos en rela -
ción con los procesos de desarrollo del fruto.
Dep. de Biologia Vegetal, 13-9-95.
Dirigida per: José Guerri Sirera i Eduardo
Primo Millo.
LLUCH ARMELL, Teresa.
Estudio de la calidad higiénico-sanitaria y
nutritiva de los comedores colectivos de
una empresa.
Dep. de Bromatologia, 21-12-94.
Dirigida per: Rosaura Farré Rovira i Rafael
Vila Aguilar.
IBORRA RODRÍGUEZ, Francisco José.
Caracterización de la formaldehído
deshidrogenasa, una nueva enzima nuclear.
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular,
19-12-94.
Dirigida per: Jaime Renau Piqueras i
Consuelo Guerri Sirera.
GÓMEZ PERIS, Ana María.
Clonación y caracterización de un presunto
transportador ABC de Bacillus subtilis.
Dep. de Microbiologia, 14-10-94.
Dirigida per: Daniel Ramón Vidal i Pascual
Sanz Bigorra.
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DARÓS ARNAU, José Antonio. 
Estructura y replicación de dos 
pequeños ARNs circulares que contienen
ribozimas de cabeza de martillo: 
el viroide del manchado solar del 
aguacate y un elemento retroviroidal de
clavel.
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular,
19-12-94.
Dirigida per: Ricado Flores Pedauyé.
ANTUÑA CERVERA, Belinda.
Carcterización biotecnológica de
bacterias lácticas aisladas de masas
panarias: regulación de la producción de
ácidos en función de parámetros
ambientales.
Dep. de Medicina Preventiva, Salut Pública,
Bromatologia, Toxicologia i Medicina
Legal, 12-12-94.
Dirigida per: Mª Antonia Martínez Anaya. 
LAGUNA LUMBRERAS, Emilio.
Fenología de la flora y 
comunidades vegetales de la
serie del carrascal basófilo
mesomediterráneo en la Umbría del
Fresnal de Buñol
(Sierra de Malacara, Valencia).
Dep. de Biologia Vegetal, 27-6-95.
Dirigida per: Rafael Curras Cayon i Juan
Antonio Alcober Bosch.
FRANCISCO ANDRÉS MARTÍNEZ SALVÁ
Director de la tesi: Ángel Latorre Latorre
Facultat de Psicologia
Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Títol complet de la tesi: La alfabetización científica en
la formación de personas adultas a partir del M.I.S.E.:
un análisis experimental.
La investigació que hem realitzat se centra en els proces-
sos d’ensenyament i aprenentatge que transcorren en
una situació educativa de formació de persones adultes.
Hem experimentat un model d’instrucció per a l’alfabe -
tització científica a partir del model integrat de situació
educativa (Rivas i Latorre), i l’objectiu que ens vam mar-
car fou comprovar si aquest model pot incrementar
l’eficàcia instructiva en l’educació de persones adultes.
El nostre plantejament teòric intenta coordinar dos enfo-
caments complementaris: d’una banda, la recerca de
l’eficàcia de les nostres accions educatives i, d’altra
banda, les anàlisis crítiques que es plantegen cap a on ens
porta aquesta eficàcia. Aquests dos referents que hem
adoptat parteixen de la Teoria Crítica i de la Psicologia
de la Instrucció. La teoria crítica tracta de racionalitzar
les metes o finalitats que poden guiar o han de guiar la
conducta humana, en el nostre cas l’acció educativa. Ens
hem basat en la Teoria de l’Acció Comunicativa de
Habermas i en la proposta de responsabilitat solidària
basada en Apel. Per contra, de la psicologia de la instruc-
ció recollim la intenció d’arribar a la prescripció de les
estratègies educatives més eficaces amb els participants i
els continguts concrets. Per això, ens hem referit als
supòsits teòrics que descriuen el contingut d’instrucció
(des de l’enfocament de Ciència/Tècnica/Societat), la
nostra visió dels participants (característiques fonamen-
tals del desenvolupament i de l’aprenentatge adult) i les
estratègies metodològiques que poden utilitzar-se
(model d’investigació-acció).
L’experimentació va consistir a impartir un tema d’acord
amb un disseny d’instrucció obtingut a partir dels fona-
ments teòrics que hi ha darrere les variables selecciona-
des per al MISE, i contrastar-ne el resultat amb els que
altres professors han obtingut en el mateix tema segons
el seu procediment habitual.
Els resultats indiquen que el model MISE afavoreix la
consecució d’actituds de responsabilitat solidària davant
els avanços científics i tecnològics i que és capaç
d’explicar amb alts percentatges (superiors al 66%)
l’aprenentatge aconseguit en cada situació educativa, com
també identificar les variables que són més rellevants en
aquests processos.
Per aquestes raons, pensem que som en la línia d’obtenir
un instrument capaç d’ajudar el disseny de pràctiques
educatives eficaces i comunicatives.
L’experiència també ens ha servit per a comprovar la
necessitat de perseguir aquests objectius actitudinals amb
més perseverança, tant en cada àrea com transversal-
ment en totes aquelles actuacions més globals de con-
vivència en el centre. Per contra, com vam poder com-
provar, pot succeir que el tractament d’un tema sense un
explícit plantejament de la participació ciutadana en la
presa de decisions pot conduir a resultats contraris a
aquesta.
També hem obtingut indicis que, tant per a fomentar
l’aprenentatge de conceptes i procediments, com també
el canvi actitudinal, és important centrar-se en els pro-
cessos i les estratègies d’autoaprenentatge que poden
desenvolupar i, també, és necessari considerar
l’estructura cognoscitiva valorativa dels participants:
motivacions, actituds, autoconcepte, etc.
El MISE, en definitiva, pot facilitar un ajut útil al professor
amb plantejaments d’investigació-acció en els seus ves-
sants tècnic i comunicatiu, i també creiem que pot ser un
instrument vàlid per a aportar dades rellevants de les
SSEE de la FPA a la Psicologia de la Instrucció.
L’alfabetització Científica en la Formació
de Persones Adultes a partir del Mise
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HERRERO HEVIA, Rubén.
Caracterización genética y estudio de la
variabilidad y de las relaciones filogenéticas
en la subfamilia aurantioideae.
Dep. de Biologia Vegetal, 16-6-95.
Dirigida per: Mª José Asins Cebrián i Luis
Navarro Lucas.
RANDEZ GIL, Francisca.
Construcción de cepas industriales de
levadura de panadería con capacidad
amilolítica. Caracterización de genes
implicados en la resistencia a 2
Deoxiglucosa.
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular, 7-
9-95.
Dirigida per: Pascual Sanz Bigorra.
ZÚÑIGA CABRERA, Ángel.
Efecto de agentes proinflamatorios en la
adhesión de leucocitos y la producción de
lesiones en el endotelio de la aorta y la
carótida de rata.
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular,
26-6-95.
Dirigida per: María Gabaldón Carrasco.
MEDICINA I ODONTOLOGIA
VIDAL CATALÁ, Juan.
Patrones de normalidad del acetábulo:
estudio mediante técnicas de imagen.
Dep. de Ciències Morfològiques, 1-7-95.
Dirigida per: Andrés Martínez Almagro i
José Pérez Moltó.
SELLER LOSADA, Amparo.
Estudio farmacológico in vitro de la acción
de leucotrienos sobre vasos pulmonares
humanos.
Dep. de Cirurgia, 8-2-95.
Dirigida per: José Luis Ortiz Belda.
VIZCAÍNO ESTEVE, Isidro.
La Punción, aspiración con aguja fina
dirigida por estereotaxia en el diagnóstico de
las lesiones no palpables de mama (con
dispositivo de punción estereotáxica acoplado
a mamógrafo y sistema de valoración de doble
test: Mamografía y Citología).
Dep. de Ciències Morfològiques, 11-7-95.
Dirigida per: Adelina Victoria Fuster.
RUIZ ÁLVAREZ, Mª José.
Diagnóstico de las alteraciones del
crecimiento fetal.
Dep. de Pediatria, Obstetrícia i
Ginecologia, 21-7-95.
Dirigida per: José Juan Santonja Lucas. 
PSICOLOGIA
COMPANY RICO, Jesús.
Estrategias cognitivas en el proceso de
adquisición del conocimiento en situaciones
educativas de enseñanza secundaria.
Dep. de Psicologia Evolutiva i de l’Educació,
6-6-95.
Dirigida per: Francisco Rivas Martínez.
BERENGUER CONTRÍ, Gloria.
La imagen profesional de la psicología en
el estado español: un estudio desde la
perspectiva del marketing social. 
Dep. de Psicologia Bàsica, Metodologia,
Psicobiologia i Psicologia Social, 22-11-94.
Dirigida per: Ismael Quintanilla Pardo i
Gonzalo Musitu Ochoa.
MARTÍNEZ SALVÁ, Francisco Andrés.
La alfabetización científica en la formación
de personas adultas a partir del M.I.S.E.:
un análisis experimental.
Dep. de Psicologia Evolutiva i de l’Educació,
20-6-95.
Dirigida per: Ángel Latorre Latorre.
MARTÍNEZ BESTEIRO, Elvira.
Calidad de vida en enfermos neoplásicos
terminales.
Dep. de Personalitat, Avaluació i
Tractaments Psicològics, 24-3-95.
Dirigida per: Mª Pilar Barreto Martín i
Antonio Pascual López.
GONZÁLEZ NAVARRO, Pilar.
Afrontamiento de la discapacidad física: un
modelo causal.
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 26-7-94.
Dirigida per: Rosario Zurriaga Llorens i
José Mª Peiró Silla.
AÑO SANZ, Vicente.
Aspectos psicosociales de la demanda y uso
de las instalaciones deportivas en función
del tipo de práctica.
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 15-5-95.
Dirigida per: José Mª Peiró Silla i José
Ramos López.
DOMÉNECH BETORET, Fernando.
Estudio empírico de la situación
educativa desde el M.I.S.E.: una
aproximación diferencial y estructural.
Dep. de Psicologia Evolutiva i de l’Educació,
19-6-95.
Dirigida per: Francisco Rivas Martínez.
DIEZ I CALATRAVA, Ismael.
Avaluació de l’experiència de l’ús del valencià
com a llengua d’ensenyament a l’EGB.
Dep. de Psicologia Bàsica, 29-6-95.
Dirigida per: Esteban Pérez Delgado i Joan
Pascual Llobell.
BUENO RIPOLL, Vicente.
Bilingüisme i educació a la C. Valenciana.
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 30-6-95.
Dirigida per: Juan Pascual Llobell.
ZORROZA RUESTA, Jesús.
Resolución de problemas matemáticos:
estudio experimental de los procesos
cognitivos.
Dep. de Personalitat, Avaluació i
Tractaments Psicològics, 15-9-95.
Dirigida per: José Sánchez Cánovas.
TEJERO GIMENO, Pilar.
Factores cognitivos, motivacionales y
conductuales que intervienen en la
intención de conducir bajo la influencia de
alcohol en jóvenes.
Dep. de Psicologia Bàsica, 20-7-95.




Generalización de método de adición
estándar del punto H (HPSAM):
eliminación de interferencias espectrales
conocidas o desconocidas y optimización de
las señales analíticas.
Dep. de Química Analítica, 6-7-95.
Dirigida per: Francisco Bosch Reig i Pilar
Campíns Falcó.
QUÍLEZ PARDO, Juan.
El principio de Le Chatelier: un obstáculo
metodológico en la enseñanza y el
aprendizaje del equilibrio químico.
Dep. de Didàctica Ciències Experimentals,
28-6-95.
Dirigida per: Vicente Sanjosé López.
ESTEVE CANO, Vicente José.
Metodología y técnicas analíticas para el
estudio y caracterización del particulado
mineral del aerosol atmosférico de Castellón.
Dep. de Secció Departamental de Geologia,
20-1-95.
Dirigida per: José Mª Amigó Descárrega i
Teófilo Sanfeliu Montolio.
Podeu consultar les tesis a les biblioteques de cada centre, i les microfitxes a la Biblioteca General i Històrica de la Universitat de València. C/ de la Nau, 2.
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MICROFITXES
ADAM TRAVER, Ana Cristina.
Expresión de ß-Glucosidasas de Bacillus
Poymyxa en saccharomyces cerevisae.
Construcción de estirpes capaces de
fermentar celobiosa y lactosa.
Dep. Microbiologia, 19-5-94.
ISBN 84-370-1613-4.
Dirigida per: Julio Polaina Molina.
ALBERT I ROS, Xavier.
Mortalitat evitable a la Comunitat
Valenciana: anàlisi temporal i geogràfica
per àrees de salut (1975-1990).
Dep. Medicina Preventiva, Salut Pública,
Bromatologia, Toxicologia i Medicina Legal,
28-9-94.
ISBN 84-370-1816-1.
Dirigida per: José Luis Alfonso Sánchez i Mª
Carmen Sáiz Sánchez.
ANTUÑA CERVERA, Belinda.
Caracterización biotecnológica de bacterias
lácticas aisladas de prefermentos panarios:
regulación de la producción de ácidos en
función de parámetros ambientales.
Dep. Medicina Preventiva, Salut Pública,
Bromatologia, Toxicologia i Medicina Legal,
12-12-94.
ISBN 84-370-2248-7.
Dirigida per: Mª Antonia Martínez Anaya.
BELLVER CAPELLA, Vicente.
Paradigma ecológico y nuevo derecho
humano al medio ambiente.
Dep. Filosofia del Dret, Moral i Política, 8-9-94.
ISBN 84-370-2225-8.
Dirigida per: Jesús Ballesteros Lompart.
BERMEJO FRÍGOLA, Vicent.
La institucionalización del psicoanálisis en
España en el marco de la A.P.I. (Volumen I y II).
Dep. Psicologia Bàsica, Metodologia,
Psicobiologia i Psicologia Social, 29-9-93.
ISBN 84-370-1723-8.
Dirigida per: Heliodoro Carpintero Capell
i Francisco Tortosa Gil.
CERVIÑO VÁZQUEZ, Consuelo.
Estructuración cognitiva de la situación
educativa del área de ciencias sociales en
E.G.B.
Dep. Psicologia Evolutiva i de l’Educació,
25-9-93.
ISBN 84-370-1609-6.
Dirigida per: Francisco Rivas Martínez.
CONCA I MARTÍNEZ, Maria.
Teoria i història dels proverbis catalans.
Aplicació a l’estudi d’un corpus
paremiològic del segle XVI.
Dep. Filologia Catalana, 14-12-94.
ISBN 84-370-2218-5.
Dirigida per: Vicent Salvador i Liern.
CUTILLAS ITURRALDE, Antonio.
Participación de los polisacáridos de la
pared celular en el control de la textura del
fruto de Diospyros kaki.
Dep. Biologia Vegetal, 13-9-93.
ISBN 84-370-1993-1.
Dirigida per: Ester Pérez Lorences.
CHUECA RAMÓN, Alicia.
Las estelas áticas. Las pertenencias
muebles y los enseres domésticos a través
de los inventarios de confiscación en
Atenas en el último cuarto del siglo V a.C.
Dep. Història de l’Antiguitat i Cultura
Escrita, 30-11-93.
ISBN 84-370-1734-3.
Dirigida per: Francisco Javier Fernández
Nieto.
ELENA FITO, Santiago Francisco.
Evolución de la eficacia biológica en




Dirigida per: Andrés Moya Simarro i
Esteban Domingo Solans.
ESTEVE MÁS, Mª José.
Ácido ascórbico en espárragos:
I.- Determinación polarográfica.
II.- Variación durante el período de
recolección. III.- Cinética de degradación
en el almacenamiento y tratamiento
térmico alta-corto.
Dep. Medicina Preventiva, Salut Pública,
Bromatologia, Toxicologia i Medicina Legal,
20-12-93.
ISBN 84-370-1742-4.
Dirigida per: Rosaura Farré Rovira i Ana
Frígola Cánoves.
FLORES LLOVERA, Mónica.
Purificación y caracterización de
aminopeptidasas citosólicas del músculo
esquelético porcino.
Dep. Medicina Preventiva, Salut Pública,
Bromatologia, Toxicologia i Medicina Legal,
5-12-94.
ISBN 84-370-1735-1.
Dirigida per: Fidel Toldrá Vilardell i Mª
Concepción Aristoy.
FORMENT I ROMERO, Albert.
Vanguardia artística y compromiso
político: vida y obra de Josep Renau.
Dep. d’Història de l’Art, 5-4-95.
ISBN 84-370-2077-8.
Dirigida per: Inmaculada Aguilar Civera.
GIL SAURA, Encarnación.
Las concepciones de los alumnos sobre el
Tercer Mundo al acabar la escolaridad
obligatoria.
Dep. d’Història Contemporània, 17-9-93.
ISBN 84-370-1549-9.
Dirigida per: Consuelo Serrano Navajas.
HERNÁNDEZ ROYO, Pura.
La imprenta valenciana de la 
familia Mey-Huete en el siglo XVI:
producción y tipografía.
Dep. Filologia Espanyola, 14-10-94.
ISBN 84-370-1987-7.
Dirigida per: José Luis Canet Vallés.
HONTANGAS BELTRÁN, Pedro Miguel.
Estudio de la congruencia de habilidades
persona-puesto: aplicación de dos 
métodos alternativos.
Dep. Psicologia Bàsica, Metodologia,
Psicobiologia i Psicologia Social, 29-7-94.
ISBN 84-370-1744-0.
Dirigida per: José María Peiró Silla.
IRLES ROCAMORA, Mª de los Ángeles.
El origen y la prevención del cólera a
través de las publicaciones médicas
españolas (1854-1885).
Dep. Història de la Ciència i
Documentació, 19-7-94.
ISBN 84-370-1838-2.
Dirigida per: Mª José Báguena 
Cervellera.
MARTÍNEZ BLÁZQUEZ, Mª Carmen.
Rutas de vehículos con demanda
compartida.
Dep. Estadística i Investigació Operativa,
15-9-95.
ISBN 84-370-2400-5.
Dirigida per: Enrique Mota Vidal.
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MARTÍNEZ SALVÁ, Francisco Andrés.
La alfabetización científica en la
formación de personas adultas a partir del
M.I.S.E.: un análisis experimental.
Dep. Psicologia Evolutiva i de l’Educació,
20-6-95.
ISBN 84-370-2095-6.
Dirigida per: Ángel Latorre Latorre.
MENÉNDEZ ALMAZORA, Manuel.
La génesis de la generación del 14:
prensa, intelectuales y poder político ante
la crisis de la restauración.
Dep. Dret Constitucional, 10-9-93.
ISBN 84-370-2053-0.
Dirigida per: Lluís Aguiló Lúcia.
MIÑANA SIMÓ, José Salvador.
Elementos para la creación de un fondo
incondicional valenciano municipal
(FIVAM).
Dep. Economia Aplicada, 10-7-95.
ISBN 84-370-2401-3.
Dirigida per: Miguel Roig Alonso.
MIRA NOUSELLES, Alberto.
Secreto a voces: enunciación y
homosexualidad en el texto teatral
(Tennessee Williams y Joe Orton).
Dep. Filologia Anglesa i Alemanya, 23-5-94.
ISBN 84-370-1740-8.
Dirigida per: Juan Vicente Martínez
Luciano i Miguel Teruel Pozas.
MORALES CALVO, Mª Pilar.




Dirigida per: José Antonio Pérez González
i José Mª Sendra Sena.
PÉREZ AMADOR, Miguel Ángel.
Control de síntesis y degradación  de
poliaminas durante la senescencia del
ovario y el desarrollo del fruto de Pisum
sativum (L.).
Dep. Bioquímica i Biologia Molecular, 
6-4-95.
ISBN 84-370-2226-6.
Dirigida per: Juan Carbonell Gisbert.
PÉREZ CAÑELLAS, Mª del Mar.
Proliferación celular y neurogénesis
postnatal en el telencéfalo: 
un estudio comparado en dos especies de
reptiles.
Dep. Parasitologia i Biologia Cel·lular,
25-11-94.
ISBN 84-370-2094-8.
Dirigida per: José Manuel García Verdugo.
PIÑOL ESPASA, José Agustín.
La organización del mercado financiero
español de deuda del estado anotada
(análisis legislativo y económico).
Dep. Economia Aplicada, 22-6-94.
ISBN 84-370-1708-4.
Dirigida per: Isidro Antuñano Maruri i
Matilde Fernández Blanco.
PIQUERAS INFANTE, Andrés.
La trama de la identidad en el País
Valenciano. Un estudio de identidades
colectivas.
Dep. Sociologia i Antropologia Social,
23-9-94.
ISBN 84-370-1822-6.
Dirigida per: Josepa Cucó i Giner.
PUIG ESPINOSA, Luis.
Elementos para la instrucción en
resolución de problemas de matemáticas.
Dep. Psicologia Evolutiva i de l’Educació,
24-9-93.
ISBN 84-370-1835-8.
Dirigida per: Francisco Rivas Martínez.
RIBERA I LACOMBA, Albert.
Estudi arqueològic de València a l’època
romano-republicana.
Dep. de Prehistòria i Arqueologia, 22-11-93.
ISBN 84-370-1975-3.
Dirigida per: Carmen Aranegui Gascó.
ROMERO MELIÁ, Mª Gracia.
Efectos de dietas ricas en ácidos grasos
monoinsaturados y poliinsaturados sobre
los lípidos plasmáticos y la oxidación de
las lipoproteínas de baja densidad.
Dep. Bioquímica i Biologia Molecular,
15-9-93.
ISBN 84-370-1600-2.
Dirigida per: Rafael Carmena Rodríguez i
José Cabo Soler.
ROSELLÓ SASTRE, Esther.
Factores pronósticos en tumores
astrogliales cerebrales: un estudio
morfológico, citométrico (citometría de




Dirigida per: Miguel Cerdá Nicolás.
RUIZ ÁLVAREZ, Mª José.
Diagnóstico de las alteraciones del
crecimiento fetal.
Dep. Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia,
21-7-95.
ISBN 84-370-2224-X.
Dirigida per: José Juan Santonja Lucas.
SÁNCHEZ MONSERRATE, Mª Carmen.
Tecnologías de diagnóstico genético:
conceptos teóricos y evaluación social.
Dep. Lògica i Filosofia de la Ciència, 
15-7-94.
ISBN 84-370-1963-X.
Dirigida per: José Sanmartín Esplugues.
SANCHIS CRESPO, Carolina.
El Ministerio Fiscal y su actuación en el
proceso penal abreviado.
Dep. Dret Administratiu i Processal, 15-4-94.
ISBN 84-370-1608-8.
Dirigida per: Juan Montero Aroca.
SOLANA BUENO, Amparo.
Investigación de la sensibilidad anorrectal
en respuesta a estímulos eléctricos y
térmicos, en sujetos normales y con
patología del suelo pélvico.
Dep. Cirurgia, 18-2-94.
ISBN 84-370-1537-5.
Dirigida per: Salvador Lledó Matoses i José
Vicente Roig Vila.
SOLER FERNÁNDEZ, David.
Problemas de rutas por arcos con giros
prohibidos.
Dep. Estadística i Investigació Operativa,
15-9-95.
ISBN 84-370-2249-5.
Dirigida per: Enrique Benavent López.
SOTO FERRANDO, Pedro Pablo.
Salut laboral: estudi amb el cornell
medical índex d’una població laboral
valenciana.
Dep. Medicina Preventiva, Salut Pública,
Bromatologia, Toxicologia i Medicina
Legal, 21-9-94.
ISBN 84-370-1747-5.
Dirigida per: Carmen Sáiz Sánchez i José
Luis Alfonso Sánchez.
TEROL ALCAYDE, Javier.
Análisis molecular de la región zerknüllt




Dirigida per: Rosa de Frutos Illán i Manuel
Pérez Alonso.
VILA LLADOSA, Luis Eduardo.
Modelo estructural de series temporales:
evaluación de su capacidad predictiva en
series con tendencia local lineal.
Dep. Economia Aplicada, 5-9-94.
ISBN 84-370-1833-1.
Dirigida per: Roberto Escuder Valles i
Bernardí Cabrer Borrás.
La formació de personal tècnic especialitzat, i la pos-
terior incorporació d’aquest al mercat de treball, és
una de les demandes més apressants de l’entorn
socioeconòmic espanyol. Les accions que es poden
emprendre per a la seua consecució, des de l’àmbit
institucional, satisfan dos objectius primordials: d’una
banda, milloren les expectatives d’inserció laboral de
tècnics que, la majoria, encara no han obtingut la pri-
mera col·locació; d’altra banda, es cobreixen les
necessitats en recursos
humans de sectors produc-
tius que s’incorporen, pro-
gressivament, a un mercat
com més va més competitiu
i tecnificat.
Un bon exemple, en
aquest sentit, de les actua-
cions institucionals que es
poden emprendre és la con-
vocatòria del Pla Valencià de
Ciència i Tecnologia (maig
de 1995-DOGV 8-6-95), que
en l’Annex VI, “Beques per
a la formació de personal de
suport tècnic a la investiga-
ció”, iniciava un programa
de perfeccionament de la for-
mació de titulats de Forma-
ció Professional per a desen-
volupar en universitats i cen-
tres d’investigació de la
Comunitat Valenciana. Com
a resultat d’aquesta convo-
catòria, que probablement tindrà continuïtat aquest any,
s’ha aconseguit la incorporació de deu tècnics a dife-
rents laboratoris i serveis centrals de suport a la investi-
gació.
La importància social i laboral d’aquesta iniciativa
regional ha estat ratificada per una actuació semblant a
nivell estatal: el Ministeri d’Educació i Ciència ha
publicat recentment una Resolució per la qual es con-
voquen accions per a la incorporació de tècnics en
pràctiques als serveis d’investigació d’universitats i
centres d’investigació (BOE 7-3-96). Aquestes
accions, de caràcter experimental, tenen com a objec-
tiu la incorporació de joves titulats de Formació Expe-
rimental de grau mitjà o superior i de diplomats uni-
versitaris o enginyers tècnics, mitjançant la subvenció
de contractes en pràctiques a equips i serveis d’investi -
gació d’universitats espanyoles, per tal que adquires-
quen pràctica laboral en l’ús de l’equipament científic
i en les tecnologies avançades; de manera que es
poden incorporar amb major qualificació i garanties
d’èxit als futurs llocs de tre-
ball del sistema espanyol de
Ciència-Tecnologia.
Aquesta convocatòria,
que encara es troba en fase
inicial de tramitació, ha
estat molt ben acollida pels
diferents grups i serveis
d’investigació de la Univer-
sitat de València, els res-
ponsables dels quals han
presentat un total de 45 per-
fils de treball diferents, que
ja han estat tramesos a la
Direcció General d’Investi -
gació Científica i Ensenya-
ment Superior. Aquestes
propostes, una vegada ava-
luades per l’Agència Nacio-
nal d’Avaluació i Prospecti-
va, se sotmetran a un procés
de selecció per una comis-
sió designada a aquest efec-
te pel director general. Pos-
teriorment, les propostes seleccionades es faran públi-
ques al BOE; aleshores començarà el termini per a la
presentació de sol·licituds pels candidats als diferents
llocs de treball oferts.
El Servei d’Investigació comunicarà per escrit
aquesta resolució, una vegada publicada, als respon-
sables de les propostes seleccionades, a fi que siguen
subvencionades pel Ministeri d’Educació i Ciència.
PROMOCIÓ DELS TITULATS MITJANS EN EL
SISTEMA CIÈNCIA-TECNOLOGIA
Fernando Sánchez*





QUE NO HAN OBTINGUT
LA PRIMERA COL·LOCACIÓ»
Servei d’Investigació Universitat de València
